






























共同参考框架：学习、教学、评估》（Common European Framework of 




































































































































级分类”（Council of Europe, 2011, p. 22）。《参考框架》很清楚自己的粗放性，
所以它指出，各教学机构可以也应该根据各自的实际情况和需要，在这个总
体框架下，细分各级，比如分成
　　A1 ‒ A2 ‒ A2+; B1 ‒ B2 ‒ B2+; C1 ‒ C1+ ……
　　或者
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　　一年级上＝ A1， 一年级下＝ A2.1 
　　二年级上＝ A2.2， 二年级下＝ B1.1
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